






Oesgraciatll'lmente todada son Illl'lyoria
lAS personas que creen o al menos que
propalan que el cuidado y cría de las g-a-
I1inas además de no ser cosa seria, tan'po-
ca lo es de provecho y C0ll10 ello lejos de
ser cierto es una falsedad que consciente
o inconscientemente perjudica a la riquC'-
za nacional y de modo diree.to a la clase
campesina Que dejándose llevar por ese
err0r no obtiene los beneficios que debie-
Madrid 22 de Abril de 19-¿~
I:s. l.Oh
Avicultura doméstica
que lodos los elementos verdaderamente
gubernamentales busquen un lacto de co-
dos en aquellos distritos electorales don~
de tengan probabilidades de \'encer a los
nacionalistas recalcitrantes y a los que
mantienen un sedimento de desunion que,
andando el tiempo, pudiera ser pellgroso.
Oesde el punto de vista internacional
110 hay para qué decir CU{lT1ta serfa la con·
vemenC18 de que el pOpU\iSIllO representa-
do por StreSSe1llalll tuviera en el futuro
Heichstag la suficiente importancia para
hacer posible la continuación de la polfti-
ca ex tenor del a('tual ;\\1I1istro de 1'\ego-
cios extranjeros y el predominio de la :-0-
ciedad de Naciones, hoy por hoy, único
organismo decol1cordia en el todavía os-
curo horizonte de Europa.
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ré, o los de la izquierda gubernamental
(radicales y radicales socialistas).
En las luchas anteriores fué factor prin-
dpalislTllO el socialismo propiamente di-
cho; pero ~a experIenCIa del bloque de la
izquierda, triunfante en el anterior comi-
ciO, no es de creer que haga pensar a los
electores en facilitar la investidura a los re-
presentantes de lostliversos ~artidos so-
cialistas.
El derechismo de Poincaré ya no pue-
de, como el de Milterand. representar un
peligro para la paz, por que el actual pre-
sidente del Consejo de Ministros, como
director de la polilica del Gobierno, se ha
plegado a la orientación Briand-Painlevé.
que ha hecho posible el acercamiento en-
tre Alemania y Francia.
Triunfen ahora derechistas o ¡zquierdls~
las no por eso dejará de subsistir la unión
nacional. de donde resultará, como apun-
ta un cronista, que el triunfo será de la
politica de Poincare como jefe de aquella,
y esto es lo ilr¡portante para Europa y pa-
ra el mundo.
Por lo que respecta al otro lado del Rin
sigue la incognita, aunque lo probable es
que predominen en el futuro Reichstag,
sin lIlayoria capaz de f:onslituir por si so·
Jos Gobierno. los elementos de la izquier-
da y del Centro, trayendo. como canse·
cuencia obligada, la COlllll1uación de la
coalición gubernamental pactada por pri-
mera vez en Weimar.
Hay problemas, sin embargo, en Alema-
nia de carácter agudo; algunos afectan in
cluso a la misma constitución del imperio;
pero acaso sean motivo suficiente para
E.
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Sus hermanas polfticas, sobrinos y demás familia, suplican la asistencia y oraciones.
Todas las misas que se celebren en las iglesias de Jaca, en el altar de Santa Ana del tem-
plo del Pilar de Zaragoza, en la capilla de los Padres Agustinos, las del convento de Je-
sús Reparador, con exposición del Santísimo, de la misma ciudad y las que se celebren en
•
Berdún y Aso-Veral, serán aplicadas en sufragio de su alma.
•
- ,-- . -, _.~.
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AÑO XXII
El resultado de las elecciones legislati-
vas, que hoy se celebran en Francia, y
que, en breve, han de tener lugar en Ale-
mania, despierta interés universal.
De que los votos se inclinen a la dere-
cha o a la izquierda dependerá seguramen-
le la Consolidación de la paz o el recrude·
CImiento de la xenofobia revanchisla y na-
cionalista, por lo que a Alemania se refie-
re, yel mantenimiento del Voe uiclis so-
bre el imperio germánico, por parte de
Francia.
La proposición norteamericana dp.cla-
ralldo la guerra fuera de la ley ocupa un
segundo plano en la actualidad y ello obe-
dece, naturalmente, a que nadie tia en el
paCifismo del imperialismo estado uniden-
se. y por eso los verdaderamente amig-os
de la paz prefieren esperar a 10 que resur-
te de las urnas en Jos dos países en que se
Consulta ahora al cuerpo electoral.
Prancia, a pesar de sus divisiones polf-
\¡cas y a veces de sus exaltaciones doctri-
r.ales ha tenido siempre la suerte de en-
(Ollltar eJ hombre que, en cada momento
ttave de su historia ha necesilado.
El de ahora es Poincare como el del mo-
~Ilto culminante de la gran guerra y de
paz fué Clemenceau. Uno y otro han
tllvado a Francia. el ultimo con la unidad
¡jp esfuerzo y de mando entre los aliados;
ti primero concibiendo, después de sus an·
teriores errores nacionalistas y economi-
- Inesde Madr".d Ico~.la unión nacional par~ la estabiliza-
" Clon del franco, la contencIón de la bal1ca~
rrota y el resurg-irniento del pais. .
(De nuestro Redactor-corresponsal) Por eso se cree que cualquiera que sea
el resultado de la lucha de hoy 110 dejará
de mantenerse la unión. por mucho tiem-
po necesaria todavía para devolver a Fran-
cia su esplendor de siempre.
El Gobierno actual, en el que figuran
radicales y radicales socialistas convivien-
do con .::onservadores, ha seguido una po~
lítica dictatorial en materia financiera yen
lo que se refiere al comunismo, sin que
por eso los elementos gubernamentales de
la izquierda sintieran los escrúpulos que.
entre nosotros, estamos acostumbrados a
sentir en casos de intentos de uniones pa-
recidas.
Francia, profundamente liberal. liene.
sin embargo, llegado el caso, un instinto
conservador que nadie le aventaja, y de
ahi Que, a pesar de todos los esfuerzos
reahzados, no haya podido el comunismo
alcanzar la importancia a que aspiraba.
El mayor servicio que Francia debe a
su gran revolución es el de haber creado
una burguesía, que ha ido en progresión
creciente, gracias al espiritu de ahorro de
nuestros vecinos.
Merced a ella la República se ha librado
Iy se librará ¿que duda cabe?, contandocon dos tercios de rentistas y pequeñospropietarios en su población, de caer en la
demagogia.
Pern la cuestión está en saber si han de
predominar. como resultado de las elec-
ciones, los elementos derechistas. que re-








































¿Qué p8;>a ~ n ca;;a? En la semana que ;xxlelllQs
llam<lf umomi>ta por c(jlllprender los ocho die,
qUE' medla~ de une l.!nirin a otra, poco de parll'
CIlIar, SI bien. conVlen~ y !'terece hacer menció
de 111 fiebre de construcción que se observll ~
~ll<! ojllla dure lIlucho tiempo fOn bil"n de los lnqlli~.
l hno~ y ocurre pre~untllr ¿q,ué !tllbrlln los que ,>I decld,;n a con~tflllr, para, VIendo hllce tiemllO V~.
flOl< pl'l)~ desalQurlados, lanl.llrse a tal emprC'la1
1 AIKO sera: puell, no cabe duda que el dinero rem.!
I en cualqUIer: p;¡rle y si 1"110 no fu~ra en ca".a~ d~I alqudf'r nadIe mO\'eria un ladrillo. En la !:*man~
I corrll:llIe, neda mils que siete casas !le estan 11'_
t vantnndo. Arrihn, y que pronto se vean toda
l
· alqullades_ ~
¿De fuerA? Grandes IlcontecimienlOs se cuen_
I tan y, como por egoismo, el que nos aleile n¡¡J
de cerCB! (,~ para 1I0sotros cImas importante, VII.
~'e en pflmer 1u(tar.
Peribdicos de ilnporlancill de Par's y Peu
OI~O;" e~pll.iloles, ,dan como segura la inauKUracir n
ofiCial del f. c, mtprnecionlll para [os pri,mer,i dias de Julio próximo con asistencia del Pre.sid, .
I
le de la Reptlblica francesn y de nuestro ¡\\on~~,
cn, ¡l.oado sea Oio!\~
I
E~e Hcontecillliento qlle no creemos hasta verlo
real171ldo tal es nue"lro deseo y tules las CO",a
que se han dicho)' .se dicen en contra de que '8
I
sea por. Sil ~randez.a e importancia, merecer
ser festelado de manera digna, en forma que c _
rresponda Bla realización de un sueño de ¿och,
• lB, cien? bueno, de los ailos que sean pero m
ChOllOI fin, ' ,
En eslo que se afirma y se da por he-:ho el.
colltrAmOS illstifiCAcion plena a lo entes ap~ntu.
d?; »1 correr el Canfrllnc, Jaca ganari'l en pobla_
CIón, y de ehi segur!llllente que, vencida la apalie
que filé; ,n!?rma de Amenores Kenereciones, la pr
gente vlvle~do muy sig;lo. XX, prepúrase Plir
I que no la cojan desprevemda sucesos que se, velllr, penssrlllento que merece los más enlU":tas uplausos, que, pensando en optimista es COI
se vive, y [a vida se hace del todo cÓmode
alegre,
,',
Una lIeg:ada que fue nills ~onada que la nar
de un acatarrado; la de Paulino ti su tierra, jQ'
hombre! ¡qué suerte! ¡qué de duros :;e [rae~ ('
n:entari,os hechos elred..dor de su fi~ura: p,
'" ~upleramo.; de los dolores sufridos con
mamporros aRuanlados; de la labor hecha en
costilla:,; por :,;us elllrenadores, hasta 10Rrar
un pul'letazo de lln fenomeno te sepa a caricia
de suegra; qUe! luce unos hermosos dienles dli' 1
a faltil de los QUe escupió un dia tintos en 8811!
gracia!! ¡gracias! a un revés dado de sobu,
pue.., ~obaqllillo es poco, tal vez nos conform
mas con tener dos peselas y no saber de psi ~
n~ que para aguantllrlog sin dejar este pi,
mundo, hace falte ser." Peulino,
,',
Decepción: cmpatadOll quedamos e[ domil
en ese part¡~o de ~alo!np¡e de campeonato, ¡I) I~
dudas! ¡qué lIUp9Clenclas! ¡qué de aguardar l\
da" del encuentro! y al fin .. , nade' a esperar
les piltada:>!ll!8n más eficaces el p~oximo dOl.
go, Paladas, pul'letazo<; .. " lo que priva, aur
no pocas vec~'l sea el ,;enhdo.
,',
Nota triste. El aterrj¡:eje violenlo delllerup 1-
no ¿por qué habrá tantos que dil':'on areoplllll I
en tierrfts de Bclchite, con varios pasajeros ti
dos, algunos de p:ravedad, a los que deseen
franca y pronta y total convalecencia.
Lo que ocurre muchas veces; por ganar ti,
(¡ya es ganar, yendo en J horas de Madrid a J<
celona o vice\'cr'>a. unos mil kilómetro~ dt h
f!'!rrea!) '-e pierde tiempo, y menos mal. si no
tanlamos en nue~tra lIegeda al otro mundo,
casos se dán,
A e!!a nota de pena intenl'a, ve \lllida otra lll~
merece ¡1IlÍcemes silfcllento: el cornportami~lItll
de esos vecinos de ventas de Muuiesa y Btld II~
que, solicito... y caril'lo",i!'limos, con un cor., '"
henchido dI' sentimientos greT1df"S y noble', l'f
laron a los que ..ufrian, ..us consuelos }' cui,L! '
con solicitud di(tna de loda loa y 1,) que ,,~
lOin admitir la menor d<idh's. no >;010 como l
pcll!:lSción ti Sil' lrabajos l' precio de los ell" r",
prestados e inlltilizado~ tol ve', !lino, ni CUl'l"
og'nldecimiento de lai< victillm, que ep tllnloapl~'
ciflfOn su comportamiento que bitln merece ta con'
cesión de una reCOmpenSll, má~ como eslill\u)~
para ntros, que como premio a los que ~'a lo r~á
bieron de qukn todo lo puede, concedi¿nJ,·
esa!' gracia!' de ceridad para con el prójirl\>f Y
d~intereS8do amor para et semejante, cualidadt'
solo hijas de corazones buenos,
He Ilqui por llonde, los habitantes de Be1chlle
qu¡> de siempre !Ion llevado fluna dc 110 ser Cllr/tr
SOl>, pues, cuundo una noticia se salR! !wsm ..~
&Ichife, es, porque la conoce lodo el mundo la,
se hlln revelado también como poseedores dI' en-
vidiables altos sentimienlOs,
,',
Para tenninar eslos ren~lonesy R fin de nol
ner ,",ue comenter cuanlO resultaria de!l8gradablo'
un ruego al Alcalde:
La calle Mayor deJlIca (y no va la copla) W'
ci.'UI. que se la limpie pera evitar elllallse8hlllld~
polvll que en nubes tupidlls ,!;e levanla COII Jh'~'
juicio gra\'i,!;il1lo para le higiene y para los _vecl'
nos, y limpie y regaditft, pedro ser elobh,Ead'




, Comisión Municipal Permanente del 23
dt' abril de I!)'¿K,
S reunen en sesión 0rdinari;l, bajo la
presidenci¡¡ del señor (tl;alde, don Fran-
cisco Garcia los ~f(''< ,\\ayncr y ~o\'ales_
Leen y <tprueban +:1 lIcta anterior
Se enteraron de Hila COllluI1iraci6n de la
Al ogacia del Estallo solicitalldo anll'ce-
den les, para aportar al Recurso contenCIO-
so interpuesto contra ('ste "yuntamiento,
por dOIl Mariano Latlaustra.
Otra, del Tribunal Contencioso Admi·
nistrativo pro\incial, ordenaudo se retlll-
tan al misll10 la!' dll¡gendas que expresa
par¡¡ recurso segUido a lIlst<ll1cia del mis-
mo señor Laclaustra
Vida municipal
Todos sabemos que I¡¡ Filarmónica Ja-
queS<! la preSIde un hombre Que estima
lilas insustituible para esta cuestión; este
hombre que hoy considentl1los COIllO un
perfeclo jaqués sin reserva alguna, pone
lodo su gran Vflli1l1ie11lo <'11 servido de es-
ta Sociedad que lalllo le debe, hasta el
punto que sin su decidida prutección y
cooperación la Fllarmonica no podría sub-
Sistir por ser todavía cual un menor de
edad que necesi~a tle 1In tutor 'lile le pro-
tela y dirija Sl1S pasos :lún vacilantes: lIla-
liiJna esta Soci("dad que nlltH'U podrá olvi-
dar a su primer }'re!'tldl'nle, podrá mfl(l'har
sola. hoy serid una Iluslon, el prelelldl'rln,
Por ésto estimamos Que' I SocieJad ha
sabido lo que se hacia al no (onsentlr que
su Presiclente fuera ~uslituido; el Exce-
lentfsimo Sr. Gem'r;il D Fefllando de
Urruela. es Ilecesnrio de loúo punto a la
Sociedad Filarmónica de la cual es el sos-
ten principal; felicita11l0s por t<luto a la
Sociedad por la cerlera \·lsióll del caso y
rogamos a nuestro qUl.:rido amigo D Fer
nando de Urruela, que mientras esté entre
nosotros y Dios Quiera que sea por largos
años, no piense en ahandonar la dirpcción
de esta Sociedad tic la que es casi el lodo,
p:\\;TOPÓ'o1,
De otra, proceden le de la Dirección ge-
neral de Carabineros, aJ.:"radeciendo los
ofrecimientos hechos por este Ayunta-
miento para la construcción de un cuartel
con destino a Comandancia para ese dis-
tinguido Cuerpo, Como el I)resupuesto
extraordinario para esas atenciones, se
halla comprometido hasta el a"o 1935, ill-
\'itan al Ayuntamiento de Jaca para que
pueda ayudar a su construcción. I
spnli<1o al prE'senlar<;¡> fI nuestro púhlico
que justa y merecidamenle aplaude sus
actuariones, cada día IlIHS perfectas,
Dice que ser socio de la Filarmónica, es
aparte todo 10 ctemás, demostrar interés
por la cultura '(que hoy y siempre es lo
que mas realce dá a los individuos y pue-
blosl de Jaca y por tanto, cada uno debe
poner en juego los 1I1l'dlOS df' que dispon-
ga [Jara aumentar el número de sus sodos
y entonces si se consigUlera elE'Wlrlos en
un :i.l por cIento de los actuales se ... ería
lo Que esta ~onedad era capaz tle hacer,
('omentó} sefnlñ olros exIremos que
en honor a la bre\'edad se ami len ya que
los señalados consideramos son los esen·
C'Í<lles,
Seguidamel1te el Sr. Presidente anun-
cia que se va a proceder a la elección de
los cargos citados al prmcipio y rel!entH-
dos por los Sres, L:rruela, como Pre~iden­
te, Vmcenti. como Tesorero} Ochoa. co-
rno Vocal 2,0; pero la Junta General. are
nas hace caso de las manifestaciones que
su Presidente y Tesorero, se esfuerzan en
demostrar para rroreder a la elección y es·
tuna lIluy acertadamente que dichos seño-
res contll1úen en sus cargos por aclama
ción.
Por diversos Sres_ se hacen indic;lClO'
nes conducentes IOdas ellas a demoslrar
la s<'ltisfacrión y agra(\(,cimienlo por 1<1 la-




Por úlfil110 indiqlll.'1I10S que a est'1S be-
neficios exclllsivos dl:1 producto huevo,
habría que fl11adir el (lel estiprcol que es
excelente e mdicadisllllo para las tierras
de regadio y el de la venta de las a\ es en
su dia.
enn Jo li'xpuesto ~t1 ~sta s~rffi> de artícu-
lo" hfi>l11o" cumplirlo la finalidad quP anl1n
ciábamos <ll comenzar el primero, es decir
¡·onlrihuir aponando nuestro grano de
arena al desarrollo lle la avicultura espa
ñoll'l, quP será a no dudi1rlo y muy pronto
un preciado filón de riqueza positiva,
~i no n'IS expresamos bien, no fue ese
I11wstro deseo y si alguien necesita alj;!Ulla
aclarucion a los cOl1ceptos verliool' o <'1
cualquiera olro ol1litido sepa que puede
("untar COII nuestra modesta ayuda.
A:\IlR"'" l'E:\]()f< LLOI'I'l
Jaca 17 de ,:"bril de l~.
_._---_.----
El domingo 22 }' hora de las doce}' me
dla, tuvo Illg'¡.¡r en el ensino Princip¡.¡l la
Junta Gen('rul Anual de la Fllarlllonica Ja
quesa, de la que vamos a dar somera
cuenta.
El objeto de la misma era aparte cum-
plimentar 1'1 Reglamento, dar cuenla de la
marcha dt' la Sociedad y elección de los
cargos de Presidente, Tesorero y Vocal
segundo,
El Sr, Presidente, declara abierta la se-
sión j despues de saludar a la numerosa
r !'Clecta concurrencia que demostraba
con Sil presencia el interés Que por la Fi·
larmónica siente, autoriza al Secretario
para leer el acta de la última sesión que
<:s aprobada.
El Vocal Sr, Ochoa, da cuenta de la
ll'ardla económica, leyendo los ingresos y
gastos habidos en e1 año, demostrándose
la buena marcha de la misma, que cierra su
ejercicio COIl un modesto sllperavil des-
pues de haber cumplido puntualmente sus
compromisoS.
A continuadón el Secretario Sr, Cen-
júr, lee la memoria anual que demuestrA
de modo concluyen!e la labor realizada
por la Sociedad en Sil segundo año de
funcionamiento y que abarca los SIguien-
tes exIremos: Situación económica, labor
cultural presente y porvenir.
I En cuanlo a 10 pnlllero dir,e que si no
I es lo brillante que se deseara dados los
¡modestos ingresos de que (lispone, esbuena C0ll10 se dí'lI1uestra al llegar al fin
I
del ejercicio no sólo sin déficit sino aun
I con un ligero superavit.
! En cU(lnto a la Illbor arti,<;fica da cuen-
1la sucinta de los concIertos que se h<ln da
I do, nombres de los ejecutantes en cada
1 uno' entre los que ftgÍlran agrupaciones
1 locale!'; y distinguiclHs señOrilas también de
1.laca), ¡¡si romo los autores de las obras
lanto nacionales como extranjeros.
Por lo que respecta a la labor cultural
¡ pone de manifiesto la diferencia eOlre la
, indiferencia <l la música de hace unos años
I y el entusiasmo actu<'I1 como quedó cum-
I plidamente demostr(1do de 1lI0do particu-
I lar en cl (lltimo concierto y la satishllción
j que ello supone puesto que para la DlrecI tiva ya no será motivo de honda preocu·
pación la elección de sus programas en lo
sucesivo ya que el pLiblico ¡acetano está
en condiciones de digerir perfectamente
10 que se le sirva
Señala el hecho de que teniendo en
cuenta el espléndido porvenir que a nues·
tra Ciudad se le ofrece, ninguna otra ma
nifestación de la vida local puede definir
su cultura esplrltual ante los extraños y
los extranjeros C0ll10 la Filarmónica y Que
ello es así r que asi 10 estiman las dignas
y cullas AtllOridadl:'s, queda demostrado
con las !;ubvenciones que por el ExcelenH
sima Ayuntamiento y despues por la Exce-
I
lentísima DIputaCIón Provmcial se le han
concedido,
I Aparte de ello estllna que las agrupa-ciones musicales locales han ganado indu-
dablemente en categoría por el estímulo
ra, sin mas que dedic3T un P(lf'O tic in1e-
res a esta cuestión, vamos ¡:¡ ¡ratar de de-
mostrar los beneficios que I~ cría de I~I ga'
Illna no~ puede reportar.
Antes de entrar en materia. Indiquemos
unicamenle que en los Estados Cnidos.
ese pueblo joven, fuerte, pleno de bien
estar y de riquezas. la aviLultur8 (l("llpa
uno de los primeros puestos entre las ac-
tividades del pais y por 1I1eJillción dc t::lla
lejos de salir entral1 muches l1lillOIll::S de
dolarsdel extranjero, que ~vlllribu}ell de
modo directo a la envidiable y formidahle
situación llIonetarm que han Ilegado_
En España se está haciendo mutilo en
estos arIos pero por desgraCIa las l'Il$Oo'-
¡'anZélS avicolas las recogen las \'iudadcs
y no Jos pueblos o mus cl(lm es la ,1<1:;e
media la que se lIltere!'a por ello} a~I<:llaS
la del campo, la masa ag-rícola, la QllC n'r
daderamente debiera senllr llltl'r';'~ por una
cosa que no puede menos de aft,. ¡orle y
hasta tanto que así no sei:l, se CCIl.'Urardll
COl1cursos, exposIciones etc efC., pero de
Espalia saldrán muchos millones en Uusra
de los productos que por incuria y fallil de
interés no queremos produClr.
En el Erliculo precedente creemos ha-
ber Ile\'ado al convendmienlO de nUl'strOs
lectores los medios a seguir para aUl1len-
lar la puesla de las gallinas; vam os hoya
ver si ]Jodernos ÓClI1Qstfflr daramellte el
prO\'echo, la utilidad, más claro las pese-
tas que una gallina nos puede producir
anualmente, y para ello \'amos a fijar de
antemano como precio medio por docena
de huevos de 58 gramos de peso cada uno
la cantidad de 2'50 pesetas,
Partiendo de la base de cinco céntimos
diarios de gasto lotal por cabeza, (ell la
página 71 de nuestro librito (La gallina y
sus cuidados), se detalla la inversión de
esta cantidad) y proporcionándoles exce-
lente alimentación, resultará 17 25 peselAs
equivalentes a 85 hue\os el gasto allual
de cada gallina; es decir que los que
élnualmente ponga cada gallina por enci·
m8 de esta cifra serán la \'erdadera uliJ;-
dad y que la que 110 alcanct' este llumero
de puesta actuará COIIIO un descarado la-
drón sin enmienda de nuestros intereses
a quien hay que suprimir Slll contempla-
ciones.
Fijados estos datos veamos el beneficio
que nos reportaría una gallilHl que pOlle
12 docenas de huevos al año:
12 docenas=l-l·¡ huevos que valen 30
pesetas-I7'25 de gasto anual=12'75 de
beneficio.
Supongamos que se trata de un avicul-
tor con un poco de amor al arte y que ha
conseguido elevar el pron,edio de puesta
de sus gallinas h 1-1 docenas:
14 docenas=16H huevos <.jue valen 35
pesetas 17'52 de gasto= 17'75 de bene-
ficio anual.
AniOlado por el anterior éxito, nuestro
hombre entra de lleno en la avicultura, re-
dobla la atención, extrema la vigilancia y
los cuidados y consigue de sus gallinas
una puesta de 16 docenas:
16 docenas=192 huevos que valen -lO
pesetas-17'25=i~ 75 de benefiCIO,
No pasamos de aqui, 110 porque 110 se
pueda pasar, sim,' porque creemos que ya
es una cifra bastante aceptable la de 19'1
huevos COIllO promedio; pero supongamos
que ese avicultor aun se sup~ra y llega a
las 18 docenas:
18 docenas=216 huevos que valen -15
pesetas 17'25=27'75 de utIlidad.
Resumiendo tenemos:
La gallina de 14-1 huevos de puesta pro·
duce 12'75 peselas anuales.
La gallina de 168 huevos de puesta pro-
duce 17'75 pesdas anuales.
La gallina de 192 huevos de puesta pro-
duce 22 75 pesetas anuales.
Le. gallina de216 huevos de puesta pro-
duce 27'75 pesetas anuales.
Como hay gallinas, hoy relati\:al1lcnte
abundar.tes, (nosotros no las tenemos, pe-
ro eso dicen los especialistas anunciantes)
que pOllen 3()) huevos anuales re~ulta que
éslas nos deiarían 4!1'~ pesetas de benefi-
cio y compréndase ahora cl porque de
aumentar la puesta a toda costa y el por-
qué se pagan tan bien los descendientes y
los mismos huevos para incubar de estas
beneméritas aves.
'."'E
Todos las misas que se celebren el pró-
ximo 3 de mayo, en todas las iglesias d~ es-
la Ciudad, seran aplicadas por el alma de
. • .¡... ". ,,;., {
t
que dtehos fabriranles han :.lbierto con fe-
cha 7 de los corrientes. entlc los con-
sumidores de sus chocolates con
sujeción a las siguienles bases:
UUritnh' 'f' días H 9 Y 10 dt'1 próxllllo
me;;. de ,\layo se ,-elebrarán las importan
tes ferias de ganados establecidas eOIl !<ln·
to acierto hace algunos años en esta ('Hl-
dad.
(COl//lImara)
l.' A pllrlir de ho\". el1 cadll paquete de 10
Il1I!r1ins libr,l~ de chocohlt~ de 1(1" distil1lll~ pre-
cios que fabricalllos. una. por 10 u~n(lS, de dicha9
paslilllls. y las cajlls de barrilo", p,lra meriendos
lIevar'-lII UIl Bü:'>l"O o CL:PO:'>l" ~n el quc quienel
quierl1ll opl",r a esle COl1cur;;.o e-:;Iamparán la fe-
cha en que a su jUlcio se celebrarlÍ la sotemne
Tota! l/O pesetas
Suma ofl!t:rl(¡r . . , . . . 48 pese/as
Don Frllllcisu Claro. 5 peselflS; Sru. Viudll e
hija~ de O. Tomas Garcia, 10 id.; don Jo~e Ollv.
J id.; dOl! Juan ClIstejl)Il, 25 id.; don Agn~l¡ll
Castejón, 10 id.; don Sebastifin rguácel, 5 id.; do-
1111 Teodora LaclHllslra, 5 id.; don Adolfo Matllll,
5 ¡d.
Chocolates superiores
DE J~~N LNCn5~ y HERMNO
~.I '- <" .'- ~
•
CONCURSO
El jt'bileu del cl!<.dll dio, talllbi"n "C .Iplicaru
por el alma del finado.
)(
ttomenaje a la vejez
'Pon Clemente Otín Aso
(~lE I-"ALLr_CIÓ E:\ ESTA CIUD,-\u
EL DIA 3 DE ,\\A YO DE 19'..!6
. E P_ D_
Sus ap<'fUldQ", ltt'rmwlfJ_~ fJ. }o..e. (CwlfIlIilfO de
es!u ~. l. Curellm/)y D. Pablo; ltl'rmllflfJ~poll:
(ieos D. 11i.~tJ, I .--Iznar, D. Pt'df(~ l'illuclIlI/pu y
dOflll }'Kll/uino SQrrONI!; sol/rin',." pfim(¡,~ y Ile-
mu:; porWIIIii's. su~ .tlb;,fc<,as lt'.'/mflefllarios y
cOf/ljocia dan ()legarEo f ..rrer, supUro" ora-
cio(l<''' por'" alma y la aS/st<'IICia a allfU(l{/ lIt'
diclla,. n/l'II~. (uoor por el que qu,:d/lru(I rcco-
nocidol< .
El Hnlelín oficial d.-.I (;la ~I último pu-
bhnt un anU/l( o de subasla P;lr;t las ohri1e:
de construcción de 1(,$ deró~¡los de 8gml
en Agüero.
Otra subasta de apro\'echamienlo dt·
finruenta metros l'ubkos de madera en
jfl\! ,(;rrt·lalre.
,\l"rlCf'lfl \' ooña Plácida Laborda, herma-
nos polillcoS y <1enláe: familia y hecemos
votos por qu{' OIO~ les conceda resigna-
ción en la desgracia que Ilur(:lll .
~p han incorpor'Jdo a los cuerpos; de
gllarnirión pn eslil plaza los ref[utas del
c:egunrto llamamiento elel reemplazo de
19'27 l ·omo~u(edeslempre.que a nuestra
CIudad amban los QUÜllO!>, ofrecen las ca-
llf's. f'n las hon'lS de P;¡St'o, animado as-
Pt'cto, PIl<'S los muchacho" prpnos de op-
tlll1lSlIIO dan cumplida expanslon a sus flle-
grid~ ¡u\elll:CS. Qut:su eSlancia "'n jr-ca
I s sea ~r;¡ta r ~nfUenlrf'l1 f'n Sil alta mi
sióll 11\ wnldore,. rle la Dalri;.¡ \. del Rey
todo ,g"t'nero de SfItisfacciolles_
•
)----D.
Victima de inesperada y traidora enfer-
medad, fall€'ció nyer ¡) las 10 la virtuosa
:::eñora doña Sebflstianfl l.aborda PIlPYO,
esposa dc tlue!-.tro convecino y amigo don
Emilio Lafuenle. Por las bondades de su
carácter se conquisló numerosas si1l1fliltias
y ello unido a las numerosas HlI1isladt's
que tiene la familia Lafuente en jaCA, se
ha traduciJo. en el acto de conducción del
cadlwer, en sentida manifestación de duc-
lo, con aSistencia lIluy númerosa Je todas
las ciases sociales.
De todo corazón nos asoriamof' a la pe-
na que aflige a su viudo n_ Emilio Lafuen-
te. hijos, Modeslo. jase y Emilio. hija po
lítica rl. i1 Ballasará Malo, hermanas doña
:\\añana \-Ierncs y bajo la presldellClIi
del vocal del somatén seilOr Laras", Sl'
pasara en esta plaza 1ft r<'\"Ista anual qUl'
determina el articulo 5-! dcl Reglamento
habiendo sido a tal flll COllVo(;atlos por cl
cabo del Distrito de Jara, todos los cabo::.
y subcabos de la <.lel1wrcación
La primera función teatral (l beneficio
de las Escuelas Oorninit:ales tendrá lugar
definitivamente el próximo lunes 30. pro-
metiendo ser un acoruecill1ienio artíslico,
pues adf'más de Ifls bellAS seitorita~ y dis
tillguidos jóvenes, algullos COllSUtlladus
artistas, que interpreturán la graciosH a la
par que sentimental cOlnedla lie Luis .v1.an-
zano «Doña Tufitos"t, la soprano señora
Fómas y el barítono señor Montoya, ya
aplaudidos por nuestro público, cama-
rán corno fin de f¡f'sla lo lI1ás selecto de
su extenso repertorio.
Las localidades estarán a la venta en el
comercio de Hijos de Juan Garcia,
La Prensa viene ocupándose de 1<1 bo·
da del jefe del Gobierno. y dIce de la que
va a ser su esposa lo que a continuacu)n
copiamos:
e La señorila ;\\ercede!' Cast€'lIan()~ ~
~\ende\'ielle es hija del conde de San
Felix, y goza de grandes slmpalías en la
alta snciedad. Durante la gran guerra
prestó en los hospital~s de P~ns sefm:a-
dos servicios COIllO d<'lma enfermera df' la
Cruz Roja. Posteriormente, durante lae:
call1pañas en .\\arruecos, ejerdó su can-
dad en los hospitClles españoles.
El domiCIlio d~ los nue\ <)¡; l'SpOSO~ S{'-
rá ¡nstalad(, en una elegante rmíil (It- la
calle de Abascal
La señOrita Nmí Castcllano~ rr~'senl')
sus re~fletos a Su ;\1ajestad 1<1 Rema,
ljuien la dispensó ulla afectuosa acogida .
Esperamos a que, al pie del altar, so.:
ronfirmen las informaciones periodistinls
para cm'iar a tan ilustre rnatnmonio nucs'
tra más cordial enhorabuena.
alcalde de Canfnmc } don Arluro EspIé-
rrtZ
Los nuevos esposo!". a los que desea-
ItIUS lTIuchas venturas en su nue\'o e~tado,
Sdheron ¡Jdr<.l Barcelona, Valellcl<l y otras
capitales, donde pHsarán los pllllleros dias







La situación o¡;eri.:oICl de Jo _\1ontarla no ha 'iU-
frido notable" \'IHiuciolle:;. 1~~p\OrH ellabrlldnr con
impadencia que ('Ilicu'po !ll: IL/innc, ce"undo el
rtgimen de humedud, pura dediciH,;e a las t/lellaS
propills de la épocn. muy retrU,;lldas por efecto de
111$ lluvias tiln per~i:;rente~ d~ll11l.'\1 de abril.
El mercado local cnntimlu dc~ani1l1ado por falte
-de aSiSlcnci¡; a 10:- puntos de conlratación de los
pueblos lim¡trofti.
No obstante :-c 1l1,lnticnen I()~ precios y aun es
posible que se inicie pronto una kndencia ,llci,;la,
si hemos de dar cnkhto 11 la ... noticia:- que IIcu"an
las informacione~ reglllllales.
Sc han COlizado los si~uir,,"le~ rrect<b:
Trigo. 50 pe~ta;¡ Cebada,4t pla'l. Avena,
39 ptas. Harina, 6~ y BS pta!t. se¡;;ún clase!>. Se
entienden estos precios por 100 kilos.
El !ltmo. Sr. Obispo ha entregado a la
junta constItuida en esta Ciudad de jaca,
CillWeJllil pesetas para la susuipción del
homenaje al Presidt:nlC d~1 Consjo, Exre
lenlbimo Sr. Marques; de ESlel1a y nos
rue~a. digamos en estas columnas;. que
los Sres. Sacerdotes de la Oióces1:i, que
deseen contribUIr al fin indicado. pueden
enlregar su donativo en la Secrelaria de
Cámara, que lo hará llegar a la illdteada
junla o bien a esla dlr~Ltarnenle
(¡acetillas
MERCAllDS
SlIe: d('l:;consolatios ee:poe:n n. Emiliu Lflfuent{': hijos ,\\odp<;tn. jo"to
y Emilio: hija polítlCfl dona Bahasara ,\1<110; hermana~ doña Mot\t>c:ta ~
dalla PláO:lda Laburda; hermanos politicos; primo~. i'iobrino:- }' dem8s
familia. li{'nen ('1 Sl..'nlillllenlo dc cO'llunicar a t010s sus ilmi~os r rl"la-
('lonados lan s('nc:ihle perdida r ll's suplican una oral"ión pnr el ('t('rno
descanc;;O de su alma, por cura caridad cnsllana les queJarán profunda-
mente recrmoridos.
JubiltO Ellcari:'ticl). ¡':J Sil nto Juhi 11'() ¡':ucaris-
tko en Iil ~nta 19h,... ia de 11" _\\orojl1" Bt'Ilt'dicll-
tina~, y permaneceni cn dicha iglesia ha'lta cl di¡¡
JO del actual.
A Ia.~ 6 y mcdia en 1:1 'gle~iu del Carmen la nO-
vena al Klorio~1l PutriarCll Sall jo~t:.
mmdo con un Sulcmn" l"riduu como en iulos an-
teriores,
Jaca 26 de Abril de 1928
i>oña Sebastiana Laborda pueyo
FALLECJO AYER A LAS 10 DE LA MAÑANA
_\ Ub 6J .-\~O.:J DE EDAD
llI·_~I·t ..... 1'" El..llll~ .1'''' "_-\_\10., "A...R.UU.~T~
En un plazo de Ireinla días, a partIr del
20 tlel aCluíll. queda abierto concursa para
cubrir las siguientl:s vacantes de s{'cre-
tan~ls de ,\yullIamiento de segunda Ciltl'-
goria. entre los que figuren en el escalafón
y estén aún Sin colocar:
PROVINCL\ DE HUESCA: Broto. con
2.lK.1O pesetas; Bentué de Rasai·Rasal, con
2.5Cx); Call1lasl1'Js, 3.cXII->; Castelflonte,
con ~.OOO; Cnscojuela de Fontoba, con
2.00(J; Pomar de Cinca, con 3.000; Sabi·
ñánigo, con 3.CXXl.
En el oratorio de Iv iglesiA de Sall Lo-
renzo de ¡-(uesca contraieron el sábado ¡jl-
limo matrimonial enlace la bella y genlil
señorita Consuelo Gil Rubial, pertene-
ciente ti dislinguida flllllHia del vecino
pueblo de Martes, y el culto maestrO na·
rional de VHlanua don Alfonso Iguácel.
Fueron apadrinados por don Juan 19uá-
ce\' Iio del novio y la sel)orita losefa So-
lana, prl1na de la Ilovia.
Bendijo la unión el cura parroco de La·
rrés, don jasé Pardo y actuaron como tes-
tIgos don Rudesindo Larraz don San loS
I Acin. don Eduardo Araguás, maestro y
• L _
JCEVES, '26. Santo,. C'ltlO)" .\\llrceJino, PP. y
mrs.; Ba~ileo)' ....~ro, Ub... ). mr~,; (:bHendo
y. Lucidio. Obs , y ..... ,mtti EJr,uper<lncia. vg_
IERNES, 'D. X"ut::>tra Sellora. de .\\onl""rrat;
Santos Anasla"io, P.; Tonblo de .\l.(¡n~robejo,
Tedfilo)' Tertuli¡tno, (!b~.. )" ~<Inta Citll. \)_~.
SABADO. \?8 ~ue~tr8 ~ra del Buen ConseJo;
Santos Pablo dc 111 Cruz, idr; Prud~ncio,
Ob.; Vidat. MarcO>l, Acado ). ~ta. \'lileriana,
mártires.
lJOMINGU. \!9. Santo~ Hugl'ln)' Rn~rto,llbs~;
Paulino, Ob.; Pedro, Agilpio, Seeundinu, Enll·
Hano y Santas Tertula }' ,-\nt'lllia, marlirel'.
LliNES,.I). Santas Calahna de S~na, \'I{.; So-
fía, v~. y 1I1r.; ~anto~ Severo yDonllto. Ubis-
pos,; Mariano, Santiago, LUIS y Lorenzo,
IMrtires.
.\\ARTES, lo' 01:: MA YO. Sanlll!:> Felipe y San-
tiago, aps.; Or~ndo }' Amador, O~".; jerE-
mías, profeta; seglsmundo, Rey, y Santa Gra-
ta, viuda.
~\lERCOLES,2. La Fie.<ita de Maria Repara-
dora' Sanlos Anasluslo, Sel!;uudo y Antonio,
Obs.'; saturnino, CeJc'Ilino y Ciriaco. mrs..'.
A las 5 y media (tardl:) en la Catedral, clases
de preparacibn paro los nirlos de ambos sexos que
han de hacer la l." Comunión.
Misas de hon~, A los ~ en el Alllu de la Pa-
rroquia, A los 9 el! lo i~lesia de las Esc\l~hlS
Plu,. A la~ 10 y IIlcdiu cn Sant{, Domingo. A
las tI en cl Carmen y u las 12 en et Altar Mayor
de la Clltedral.
En la Catedral. A las 6, 6 Y media, 7, 7 Y
cuarto, 7 y media y a las 8 y medi.a: celcbradas
por los sellore!! Canónigos y Bendlcllidos.
Catequesis. Enseilanza de la l!octrinll Cris-
liana todos los domingos y dIos festivos de 11 y
IllCdill II 12 Y media en lo Capilla d.e Nuestra ~Se­
/lora del Pitar (Caledrlll) y en las Iglesias de ~n­
lO Domingo y del Carmen.
La Asociación de Hijas y Siervas de Maria
obsequiará a la Virgen, durante todo et mes d.e
tnayo, con misa de comunión diaria a las 8, terml-
Santoral y Cultos
Ecosl
Boletfn de Información I
La inauguración del Canfranc
Puhlica {'sIn" diA 1 prf'n"" frtlll' "8a
¡"flllfH iones ll1uy r-" e 1I11Cll' In-
leS w!aciOlladas con la lIliJugurflCl.ill del
Clllfranc.
tL'[ndependall! de Pau. y Lit Pelit
(IirOlu1e. roincidpll f'1l la "'glllt'llIe mior
lIldcinn remlllda ¡Mlr sus correSr(\!l'~alf"<:
desdf' Paris:
Pdris, W abril. lfl marcha de los IrA
b ,ioo: ..obre let lillf"A dt;'l Transpirenttirn
i'lCfmite esperar qll(', YlI\-o causas Hllrre-
\ ~Ias, ~a <!.)Ierla bl \ ia a la lln.:ul¡h itin
,¡liClal de trenes a JHIlIlcros de juuio. La
rección de la Compañia del ¡\I\idl señala
ft'cha del 2 <le junio para poner en mar
1<1 los primeros lrenes. La illau~uración
'I"¡¡¡l, bajo la presIdencia del mmistro
O. P., se hará en el Iransulrso del
, .ximo julio. Pero millo el presidente
la Republira se enconlr..tra (>1 did 21
¡ julio en Carcasona panl dSI~llr a sus
:Till1des fiestas histÓricas, los direclOres
la COlllpuñía del ,\1idi no \'acilan en
'~perar a esta fecha p<lra la ceremonia de
lIlauguración ohcial del Transpirenaico,
fll1 de que Mr. (lastón OOtllllergue pue-
.1 ':enir a presIdIr esta importante so[el11-
dad. Esto 3erá un gran acontecimiento,
10 solo por la presidenci<J del presidente
l' [a República. silla porque el rey don
,\Ifonso XIlI vendrá a encontrarse en la
frontera con el jefe del Estado ¡rancés.
ilS negociaciones diplornaticas ent<lbla-
lil~ a este efecto y que están en curso.
~'lbemos, por estar bien informados, ten-
,Irán un resultado favorable. Esta cere-
1Itlllia internacional, que tendrá carácter
ll' Ilna importante y significHtiva l11anifes-
ll'lon de amistad franco·espai'lola, se ce
'brará el 23 Oel 2·1 de julio, en que las
lblaciones pirenaicas tendrán oCl'tslon de
I¡Hnar al presidente de la República en
dU yen el valle de Aspe y de poner de
:lleve en la frontera los sentÍlmentos de





























































































ULTIMAS NOVEDADES EN BOLSOS DE PIEL
¡Un perfume
DE ALTA CALIDAD V DELlCIO;,O ENCANTO ES EL
Agua de Colonia SECRETO DE MIRVA
~ » » SUEÑO ORIENT¡.\l,
» ~ ~ PETRONIUS
I I ) NARDO
Extracto ORIGAN V ROSA DE PERSIA
Un perfume verdad, es la caracterlstica dominante de estos perfumes de
sugestivo atractivo por sus fin¡simas esencias. hoy muy en boga.
De estos productos y la muy acreditada agua de tocador, Colonia
T. M. Farina, tiene la exclusivoa y les vendea granel el nuevocolllercio
"EL ARCO IRIS''
mAYO~, 27 .··jAC A
ESTUCHES
MEDIAS DE SEDA PAI~A NIÑAS
Corresponsal en lACA
que le interesa visitar
Durante todo el mes de Abril.
gran exhibición y venta a precios reducidos de géneros






Cuentas de Imposición en melállco con interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON: En las imposiciones a plaz~
fijo de un ai'lo, 4 por 100. En las imposicio, nes a plazo fijo de seis meses, a razón de J y medio por
100 anual. En las imposiciones a voluntad, a raZÓn de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer 8 la vista devengan 2 y medio por 100 de interés.
Hijos de Juan García
de Manuel Ahahos




Todo el mes de ~bril
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Banco de Crédito de Zaragoza
LA L U N A ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Plua de San Felipe, núm. 8
,llpa,lado de Correos núm. 31"Z,ll~A~O:¡;A
VERllliEO EN J1lCA
PE{Eltll PE ~AIt~ll mEltSUAL
llEL 1.· llL 10 l)E MAYO
llvicultores




\Iquilo dos amplios pisos de «Villa Pe-
bla~, Situada en el lI1~ior punto de jaca,
paseo y parqur de Alfonso XIII. amuebla-
dos o sin amueblar. g-ran lujo y confort,
excelente ser\'icio de agua caliente y fria,
baños, duchas. garage, etc .• sin estrenar.





A d· En el talle,,",pren Ices dearticulos
par[l viaje de I"tanuel Gonzalez ·EII-'arai·
so' hact-n faJt[l. Gamtrárl desde su entrada
eh a Ie t d~. re~iente constr~c-Clan, Sin estrenar, SIto
en la carretera de Francia. se arrienda pa-
ra ver"nC¡'Jlltcs amueblado o sin amueblar.
Dirigirse a cst¡:¡ il11prenta.
\'i\'a y en terrón, reciente todo el año.
Se vende en la calle del Coso 10 kilos
a 2'50 peselas. Comprando de 20 kilos
en adelante importante rebaja.
Huevos para incubar de la raza Prat-Ieo-
nada procedentes de Gallinas selecciona-
das al nido-trampa a 6 pesetas docena.
Gallitos de la misma raza y procedencia
propios para reproductores nactdos a pri-
meros de Enero a precíos ecouÓmicos.




MAS BARATOS QUE EN FABRICA






todos los géneros a precios
"
Ocasión propicia
. . ~ , -
Tip. Vda. de R. Abad. ,\\ayor,32 Jaca
Sastres ell la Sastrería deLl'cas Biscós, calle
dt:!1 ()bjspo, se necesita oficial o medio
oficial y un aprendiz o aprendiza.:::...-
inaulo":ur,u::j,in oficial de la pllt.'~ttl l'n ¡"{piOlado"
LId Confranc eHn ll"i~knri 1 .~. la reprt'-.cntaeíün
oficial de i-:",paila y Fnlllcia
l. Dich)", bl'no,. p ,Jrdll .;",r clwiadLI" lIirt!ctll-
mente a nu,'~tra Cil-¿¡ Jl J,I<::a (lIu""U1J ,\p<¡rt,ldo
de Curreo.. n 2..1!lll "tr qLle p:"lra dar una facili-
dlld en t''C en\'io, "C hag-:¡" cllrg,l lit' <'11"" [o~ ven-
d{'dore'" de IlUi:"¡ro" chocolalt·" pura efectuar lll.
remc"ll de muchu.. cupvne-" reunido...
J.. Treinta <tia,; dbPU,";" d·. que tal ¡IConteCÍ-
mit'1l1ll de Id in8uJ!:uraciún oficial ..,' ha)'u celebra·
d 1, procederenltl:> a un ..orIC'l dt' lo.. cupones re-
clbhJo.. t'1l nUC"lrn de..pach,) hll-la Id vi,.perll del
dill d.' diclio suceso en que apare:t:c1 acertada la
fecha que nos ocupa.
4,' J:;n e[ (¡ISO de que nin~uno de los cupones
recibid(j~ lIenilra ese Tl'quisilo dI, lIevnr acertad!!
tol fecho, s(' l'lllndril.n en el hOlllhn pnrll qpr sor-
leados lo~ 4ue l1e\'cn la l11il,; ínJ1n:dillla 1l.11l<:rior Il
ella.
5.· ~e colocaran tilles cupon"~ motivO de
acierto en un bombo o recipiente ). II la suerte
"eran eXlnúdu~ lti d¿ I;lIo~ que Sl COllsiderarán
prl;milldo~ en IIi ",iJ!uie11le fornla:
,\, Los CÍncn que- '"81J!Bn primero" danín opción
a un VIaje ¡!TI!luitn en 1" qlw "" rl'lwn ~ fonda .. y
Iro.;n, s, do: una dUr¡¡Cl ,n de CIIl(U díuS iIlchl)~n­
do en es¡o; fo:c!Jas la.. de Sllid¡¡ y rq!;rt'''''. de,.de
la,., e"lllcion.':; 0.1" Z<lri!.golll. Lt:Tlda, IlulSC!t, Bar-
baSITO)' d¡>lll'¡S imermedi¡¡s, putli liJO dett:ner..e
en la induqrio--a Olor,jn. coqul;lona Pau y la
rehg-io"'3 Lourdcs.
B. Los cinco que ;;.algan en '>"'I!undo IU/.1:llr len-
dr.m como premio un \'illle de treS dla~ de dura-
cirin, inc!u"o <mlida y rCJ!reso desde la!; llli"ln.as
e...taClone5 de p;¡rtld<l di.:ha,;. en el ca"O lIntf'rlor fI
[a de t~rmino de Canfranc panl adllurar la gran-
dill!"idud do: I¡¡!" obr8~ allí ejecutadas en un marco
('n que II! rllllur¡¡lela ofrece el mils hermoso as-
pecto con los edíficiu!i de E"tucion de 2-1Il1l1etro~
de larp;o, I11túVO poblado de f\mt10110:.'> y un paisaje 1
encllnlador. I
C. Los cinco 111Iit110'; nÚllleros (lbtcl1drilll otras I
talllll!> precic."'JIs nmllecas que lllH1 de s~r el en-
canlo de su,. fJo~eedore~, niflo~ o illaY0i"t:,." )' tjue
..eran enviada" franco de porl~'" y enva,.e. a la es-
tachin de partida o intermedia", de que antes se
ha hecho mérito.
R.· Los pa«aportes para viajar ¡lOr el extran-
,ero)' olros ~aslos ajenos a fondas y Irenes !;e-
nin de cuenta de los mi"¡I1Os \-iajer05.
7.· Si alguno de los favorecido~con los cinco
primeros premio" prefiriera renunciar al viaje y
percibir 2:X) pesetas por esa renulIciación. se le
enlreg-ani dicha cantidad, que seria de 100 pe"!"-
tll"o para los fa\·orecido,. con lo" cinco "egund~.
,.4 Cada concursante podra llenilr uno o lnas
bono.., con la mi"'11ld o con di.. tinta fe:cha ya que
para lo;; efecto.. de premios ~.. r·1I1 t;l¡"~ bonos lo..
que a lo... mismos den derecho.
9.' Si se ofrecier<l al~una dutld I;!n la inll;!r-
prelación de la,. condicione>; ~eflaluda~ para este
C()lIcur~o o f;urgiera algo íll1previ~w, toll creudo-
n':! dl'lmi"lIlo somelen la deci~iOll qne procedfl u
1111 jurado cOlllpuesto dE' los Sres. AlculdC! y Pti-
rroco di' Jaco cuya decisión tumoiell UCCptlll1 de
untellluno h'll concursantes renullciundo a apela-
ción IInle ninglin tribunal ni otra untoridad.
=,
Gran variedad en vestiditos percal y fantasía para calzar y mayores exclusivamente para REGALAR a todo comprador
que efectúe una compra de VEINTE pesetas en adelante. Lo más nuevo, lo mejor y más barato lo encontrará en esta casa
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